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RINGKASAN
Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) diketahui
masih tinggi dikerenakn sebagian besar kerana terlambat mengambil
keputusan,terlambat sampai di tempat rujukan , dan terlambat mendapat
penanganan sehingga hal tersebut menjadi faktor utama peningkatan jumlah AKI
dan AKB di indonesia. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan
kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas,BBL,dan
keluaga berencanadengan mengunakan menejement kebidanan sehingga dapat
menekan AKI dan AKB.
Asuhan kebidanan continuity of care yang dilakukan oleh penulis
kehamilan trimester III, bersalin,nifas,BBL, dan KB secara berkelanjutan dengan
menggunakan standart asuhan kebidanan. Asuhan di berikan mulai tanggal 16-05-
2019 sampai 21-06-2019. Kunjungan asuhan kebidanna dilakukan  di rumah ibu
dan di RB anugrah surabaya. Kunjungan hamul dilakukan sebanyak 2 kali,
kunjungan bersalin dilakukan sebanyak 1 kali, nifas 4 kali, BBL 4 kali, dan
keluarga berencana 2 kali
Asuhan kebidanan komperhensif yang telah dilakukan pada Ny A saat
hamil,bersalin,nifas, BBL, dan keluarga berencana di dapatkan hasil dalam batas
normal sehingga diaharpkan klaien dapat menerapkan konseling  yang telah
diberikan selama di lakukan asuan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi sehat
serta mencegah terjadinya komplikasi
